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Heurs et malheurs des aires protégées ladakhies 
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Figure 1. Aires protégées et tourisme au Ladakh 
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Photo 1. Panneau du département de la faune à l’entrée du Changthang, à coté 
des panneaux des guest house 
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Photo 2. Village de Spangmik, dernier lieu accessible aux étrangers au bord du lac 
Pangong 
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